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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОРСКИХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. Работа посвящена постановке и предварительному ана-
лизу проблемы эффективности использования электронных образователь-
ных курсов при реализации смешанного обучения средствами LMS 
MOODE. Показано, что интенсивность дистанционной работы студентов 
во многом определяется степенью насыщенности курса различными ин-
терактивными элементами, графиком учебного процесса, а также компе-
тентностью и активностью самого преподавателя.
Ключевые слова: вуз, учебный процесс, смешанное обучение, элек-
тронный образовательный курс, LMS MOODE.
Под смешанным обучением (blended learning) обычно понимается та-
кая форма организации учебного процесса, при которой осуществляется 
сочетание традиционной аудиторной работы и электронного обучения, ко-
торое зачастую реализуется в дистанционной форме. В настоящее время в 
системе вузовского образования это, как правило, реализуется на основе 
существующих электронных систем управления обучением (Learning Man-
agement Systems, LMSs).
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В КФУ, как и в большинстве ведущих вузов России, используется 
LMS MOODLE, которая позволяет разрабатывать действительно интерак-
тивные электронные образовательные курсы (ЭОК), содержащие все необ-
ходимые обучающие, контролирующие и вспомогательные элементы (см., 
например, [1-8]). Причем данная система (включая ее обновления) распро-
страняется разработчиками бесплатно.
Все разработанные преподавателями электронные курсы находятся 
на площадке дистанционного обучения КФУ, и доступны пользователям 
круглые сутки из любой точки, имеющей выход в интернет.
На кафедре физики Елабужского института КФУ разработаны и ис-
пользуются в учебном процессе электронные курсы по всем разделам фи-
зики и некоторым смежным дисциплинам [9, 10]. Пятилетний опыт прак-
тической работы, а также анализ процессов реализации смешанного обу-
чения преподавателями других кафедр и факультетов, позволяет уже сей-
час сделать некоторые предварительные выводы.
Дело в том, что структура электронных курсов включает в себя ряд 
вспомогательных информационных блоков, анализ которых, на наш 
взгляд, позволяет судить о качестве курса и его отдельных элементов, а 
также об уровне эффективности его использования в учебном процессе.
В качестве примера на рисунке 1 представлено содержание блоков 
«Элементы курса» по трем разным дисциплинам, реализуемым с использо-
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Рис.1. Содержание блоков «Элементы курса» по трем разным дисци-
плинам, реализуемым разными преподавателями.
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Представляется, что такое принципиальное различие в наполненно-
сти курсов связано, прежде всего, с тем, что в настоящее время требования 
экспертизы к ЭОК очень сильно занижены. Наличие же определенного 
числа разработанных ЭОК является обязательным условием избрания пре-
подавателя на должность. Поэтому достаточно большое число ЭОК разра-
батывается чисто формально для получения справки о внедрении. Навер-
няка сказывается и недостаточная компетентность отдельных преподава-
телей в области ИКТ. Итогом является то, что из нескольких сотен ЭОК, 
разработанных преподавателями ЕИ КФУ, в учебном процессе активно 
используется не более десяти процентов.
Насыщенность ЭОК различными интерактивными элементами 
напрямую влияет на эффективность его использования в учебном процес-
се. Это демонстрирует рис.2, где представлена статистика посещения сту-
дентами тех же трех курсов, что и на рис.1.
Статистика Статистика Статистика
а) Ь) с)
Рис.2. Содержание блоков «Статистика» тех же трех ЭОК, что и на рис. 1
На рисунке хорошо видно, что наиболее эффективным является курс 
с), который максимально насыщен интерактивными элементами, а «полу-
пустой» курс а) используется чисто формально. Несложно заметить, что 
даже сам преподаватель заходит на него далеко нерегулярно.
Кроме того на рисунках 2b) и 2с) отчетливо проявляется еще одна 
особенность, которая является характерной и для подавляющего большин-
ства других ЭОК, реально использующихся в учебном процессе. Макси-
мальная посещаемость курса студентами наблюдается вблизи дат, которые 
соответствуют аудиторным занятиям и дистанционным контрольным ме-
роприятиям (например, on-line тестированиям). В остальное время идет 
спад активности работы студентов на курсе. Величина этого спада умень-
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шается по мере увеличения наполненности курса и сближения дат ауди-
торных занятий и (или) контрольных мероприятий.
На наш взгляд, наиболее приемлемой является ситуация с посещае-
мостью курса с). Опыт реализации смешанного обучения физике показы-
вает, что подобной активности студентов можно добиться при интервалах 
между аудиторными занятиями не более недели, максимальной наполнен-
ности ЭОК различными хорошо продуманными интерактивными элемен-
тами, и ежедневной работой самого преподавателя на курсе.
В заключение следует отметить, что все вышесказанное не претенду-
ет на полноту освещения проблемы, абсолютную универсальность выво-
дов, и требует дальнейшего всестороннего изучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Аннотация. Одним из основных требований к методам и формам 
обучения является соответствие современным задачам и содержанию обра-
зовательного процесса. В работе по ФГОС актуально применять новые 
формы и интерактивные методы обучения учащихся. Методы должны со-
ответствовать системно-деятельностному подходу, который является ме-
тодологической основой учебной деятельности. Использование интерак-
тивных методов обучения создает атмосферу, в которой нет места при-
нуждению и у каждого ученика, есть возможность проявить инициативу и 
самостоятельность. Интерактивное обучение -  это, прежде всего, диалого-
вое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между уче-
ником и учителем, между самими учениками [3, c.57].
Ключевые слова: интерактивные методы, интеллектуальная разминка, 
метод проектов, кейс-метод, исследовательские методы, творческие задания.
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